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sQgs i9l. Coll to Order
2. Pledge of Allegionce
3. Esloblish Quorum
4. Approvol of Mìnutes
5. Treosurer's Report 
- 
Lindo Ïeoch, CEOE
ó. Communlcotions/Announcemenls
7. Offlcer Reports
President 
- 
Becky Hostings
*NEOPA Educotíonol Office Professionof of lhe Yeor Aword deodline -
Moy l, 2009
Presidenfelect/Membership 
- 
Corol Reed
*Membership numbers
Post President/Field Service - Chris CorylCorol Bom
''Leodership Series in 200912010
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Awords 
- 
Joyce Trevetl
*Drcwing for Professíonol Growlh Awords
Finonce Committee - Peg Aldridge
*BudgeÌ for2009/2010
NAEOP/NEOPA Lloison 
- 
Julie Kleeger
*2009 Notìonol conference - Becky Hostings
Professionol Siondords Progrom - Corol Pockord, CEOE
''Presenf PSP recipients their ploques
Scholorship 
- 
Donno Strolghi
*Announce Scholorship Winner
Woys & Meons - Lìndo Luedtke, CEOE/Borboro Homer
*Cookbooks
9. Unfinished Business
'I0. New Business
*2009 Folì Workshop 
- 
OEOPA 1o hosi - Killen Slezok,. il l , ( :- :: ;) t'l
-2010 CAPDD 
- 
Mory GuesT & Greichen Wolker '1 " ,. ' tl "'\'
*2OlO NAEOP nolionol conference - Mory Guesi & Grelchen Wolker
*Fundroiser for 20i 0 nolionol conference - Mory Guest
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